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勤務年数 置籍校 受配校数 調理場形態
A  12年 1年 小学校 6校 共同調理場
B  14年 2年 小学校 6校 共同調理場
C  22年 2年 小学校 1校 単独調理場
D  32年 2年 中学校 18校 共同調理場
E  15年 3年 小学校 8校 共同調理場
F  29年 1年 中学校 1校 共同調理場
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